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· PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION {HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveamc indicatits bebclcwed•ires des prix bors taxes A la consoaation 
· Weekly indicative Price Levels Taxes and. :Dities excluded 
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4 
...... super laaence IIOl'lll&le 
Preld.ua Ouol.J.ae Regular paollne 
1111 L 1111L 
(1) (1) 
9.824 8.161 
1.578 1.581 + 
378 S56. 
26.&'W 23.536 
26.467 22.971 
1.138 1.181 
178,28 178,21 29:5.ue 253.481 
9.588 8.'791 
459 477 = 
42.631 38.4:ie 
125,74 118,79 
Kssence super :r.ssence noraa.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1108L 1108L 
(1) (1) 
232,87 207,38 
220,15 2.21,55 
199,49 161,16 
177,98 156,88 
215,34 186,89 
178,7? 186,68 
257,74 246,17 
213,61 163,22 
244,31 226,85 
219,47 228,88 
279,M 251,67 
215,16 283,27 
2.85,65 188,58 
I 
Essence super Essence nol"IIILle 
Preld.um Gasoline Regular gasoline 
1088L 1eeeL 
(1) (1) 
2Jlf'l ,44 165,37 
196, 79 198,M 
178,32 161,94 
159,09 159,52 
192,49 167,86 
159.,81 166,87 
230,48 228,85 
190,94 163,'18 
218,38 202,16 
196,18 283,87 
249,43 2JM,96 
192,31 161,68 
183,82 168,49 
OUoil mt.eur 0..011 abauttap Juel Beaiduel ms 
Autamtin paoil llaat.1111 guoil llllaid.u&l I' .0. HSC 
1111 L 1111L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.438 5.573 3.889 
1.498 1~225 .615 
325 248 156 
a.831 21.831 12.425 
23.517 18.919 8.965 
1.168 1.188 425 
181,88 118,83 7?,?8 
258.398 213.962 95.139 
7.318 6.798 3.M& 
379 318 212 X 
38.329 
-
23.888 
121,88 91,88 48,52 
Ge.soil IIOteur Gasoil cbauttage J'uel Residue] HTS 
AutoaotiYe gasoil Heating gasoil Residual r.o. esc 
1110L 1eee1 Tonne 
(1) (2) (3) 
191,2.8 143,32 79,44 
218,9"5 171,77 90,H 
175,23 129,48 M,11 
138,17 138,17 82,48 
191,31 153,M 72,94: 
183,52 175,29 67,24 
268,34 168,30 112,58 
186,83 147,48 68,79 
187,99 174,62 86,85 
181,22 152,85 96,59 
258,88 - 151,87 
218,56 155,72 83,83 
188,78 147,13 79,81 
I 199,96 t 
I I I 
Gaaoil IIOteur Ga.soil chau:ttage l'Uel Residue! ms 
Autoaotive g&soil Heating psoil Residual r.o. esc 
1eeeL 1M8L Torme (1) (2) (3) 
178,98 128,11 71,81 
186,-76 1~,55 81,85 
156,64 115,67 75,19 
123,58 123,58 73,66 
171,83 13?,52 65,211 
164,84 156,69 68,18 
232,72 143,29 1N,56 
167,81 131,83 61,49 
168,84 156,89 76,92 
161,99 135,92 86,51 
281,26 
-
135,M 
186,41 139,18 74,21. 
168,74 131,52 71.,~ 
TAXES AND DUTIES AT AUGUST 88 
--------------.--
NATIONAL CURRENCIES 
l. VAT (7') B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
------~~~~~-~---------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 lB.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 20.00 0.00 a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
-----------------------------------------~----------------------------------~------------------~-----------------~------------------------
2. EXCISE TAX 
(1000 L) (2) 
----~-------------------------------------~----------------------------------~~-----------------------------~~~---------------------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY rUEL OIL(T) 
J. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
-----------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING·GASOIL 
HEAVY FUEL OIL(T) 
11200.00 
11200.00 
5250.00 
a.co 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
a.co 
3700.00 
3515 .00 + 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
( 1) 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
0.00 
530.00 29411.00 
480.00 *28700.00 
442.00 5852.00 
16.60 5852.00 
15.00 10684.00 
a.co 29411.00 
0.00 28700.00 
0.00 5852.00 
0.00 5852.00 
0.00 10684.00 
:nooo. oo 
37000.00 
18000.00 
5600.00 
100.00 
1712.00 
610.00 
6359.00 
2882.00 
3142.00 
2978.70 
28)4.80 
1532.90 
395.50 
128.82 
o.oo 
a.co 
0.00 
0.00 
o.oo 
294.70 836370.00 
294.70 836370.00 
223.10 353890.00 
37. 30 35·3890. 00 
7.96 
a.co 
a.co 
0.00 
0.00 
a.co 
10000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
9960.00 
9960.00. 
4300.00 
o.oo 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
857.40 3525.00 
789. 10· 3431.00 
289.00 0.00 
121.80 0.00 
40.06 0.00 
0.00 66746.00 
o.oo 67117.00 
o.oo 32486.00 
0.00 0.00 
0.00 1679.00 
204.40 
204.40 
172. 90 
11.00 
7.82 
0.00 
0.00 
o.oo 
a.co 
0.00 
-----------------------------------~---------~-~-------~-~------------------~------------------------------~------------------------------
(1) as from 1.1.1988 a compulsory Labour market tax, fixed at 2,51 of the basis of calculation of VAT, was imposed upon the 
enterprises. 
(2) since 12.8.1988 
(+) mixed gasoline 96 oct. (*) unleaded gasoline (•) Euro unleaded 95 RON. 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 l 5.009 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,080 to 5,eee litres. lor Ireland this size ot deli'V81'J oocura aainly in tbe 
industrial sector. 
(3) Prix pour 11ff&J.aon 1nt6r1aure A 2.eee tonnes pa.r aots ou 1nf'6r1eure A at.- tonnes pa.ran. 
Prix tranco co~teurs. Pour l'lrlando llvr&ison de 511 A 1.• tonnes pa.r aoia. 
Prices tor o:tttakes ot laaa then 2,811 tons par aonth or leas tban 81:,110 tons par year. 
Deli'V8red Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in tbe range of NI to 1,110 tons per aontb. 
(4) La. 1110yenne r6sulta d'une po-'rat.ion des quant.it.6s conaOlll'8s de ohaque produit oonaern6 au oours 
de la p6riode 1987. 
The result ot weighting t.be prioes ot t.be produot8 conoemacl by tbe quantities oonauaacl during tbe 
year 198_1. 
Le bum tin publie chaque se•ine lea prix OOIIIRUti.qu6s p&1' les Btats Mllbres, OOla9 6tant lea plus tr6q118a81lt pratiqu6a, 
pour unc cat6gorie de consoaateurs bien ap6cirique cl6t1nie ci-desaus. , 
Des COIIJ1&r&isons de prix entre Et.at.a -bras ainai qua leur 6volution doinnt. 8trf:t faites avec una oertaina prudanoe et. 
sont d • 1 ne valid! t6 11111 t6e an raison, non sauleaent des tluctu&tiona des taux de cbanp, aaia 6pl.eant des ditt6rencu dana 
les sp6cif'ications de quaUt6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structu.ru de aarcb6 propru A ablque nat lllabn 
et dans la mesure ou lea cat6gories r6pertori6es aont repr6aanta.Uns de 11enseable des ventes p,ur un produit donn6. One 
descripMon d6ta1116e de la 116tbodologie util18'e NI'& Jointe en annexe du bulletin puaiaant au cYbut de cbaque trillutre. 
The bll etin reports prices supplied by t.be llaabar states as being the mat trequent.)J anaountered. tor 1m apeoifio oategoriea 
of sale listed above. 
Compa.ri1 ons between prices and price trends in different oount.riea require 0&1'8. Thay are of liai:ted validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also bacauae of ditterencea 1n product quality, in arbUng practices, in 
market i tructure, and in tbe extent to which the staad&rd categories ot aa1ea are reprnent&Uve of to1i&l mtional al.ea ot 
a given product. A description of the •thodologJ tollowad. is appended. to the bllleUn at 1m beginning ot -.ah quarter. 
Taux de cb&nge au: 
lxcl:ufn&& rate at: 
1 do] l&r ... 
1 lc1. 
10.10.1988 
38,8850 1B - 7,1315 CD - 1,85t7 DI - t:»,79 J8 -122,91 PIB - 6,321.8 ff - 8,6914 £ IRL -
1.383,ee LIRIS - 2,8914 ft - 1'2,ffl ISC - 1,DBM Dlt£ . 
43,5812 18 - 7,978U CD - 2,'7t88 Ill - 168,691 lit - 13'1,511 PIB - '1,171a9 ff - 8,77M47 £ IRL -
1. 54'7, 18 LIRIS - 2,3.1968 ft - 1 '18,916 l8C - 1,653836 DI£ 
CoGt CA1 d.' approvisionneaant en brut d.e la Cow,•111111t6 
I 
Prix 
14,85 I/bbl 
Price 
lloia J1Jiu.&'1' 1988 
lon1.b JULY 1988 CIY cost ot Coaaunity crude oil supplies 
Tous renseipeD,nts concernant l 'abonnellent au bJ.ll.etin p6trolier peu'nnt 81.n obtenaa en t616pbonan:t au DQ. (82)235.35. 75. 
All inf'ol'll&t.ion concerning subscriptions to t.be Oil Bulletin oan ba obtaimd. by teleplloning <•)235.35.75 
Le bulletin pibl1e: e,ue semine lea prix bors droita et taxas A la oonscwation • aonna:laa m.t.ionalea, dollars et ecua -
cott CD •nauel COPP1JW•ta1J'e (donn6ea lea plus r6centea). 
c~ aois lea prix de 'V8nte awe oollllClalteura pratiqu6a au 15 de alllqua aois en annaiea natiom. 
do l.ar8 et 6cua. 
cbague triaastre le cott CAI' 1.riaeatriel pour cha.qua ltat alllbre. (a6r1e hiatorique) 
The bu~tin piblisbes: each veet COIHNlff prioea Vitbout duties and. taxes in mUonal ourremi• doll&n and ecus - the 
aonthly CD coat tor the Collllm1 ty (wt recent anilabl.e data) • 
• 
X 
each aonth the oonauar aell1ag prices prevail.1.ag on tbe Utt& or -.ah aontll in natiolllll currencies 
doll&n and ecua. 
each quarter tile quarterq CD ooet tor each llellbar B1i&te (lliatorical aeriea). 
PriL concerna.nt. l'easence sans plomb. 
Prifes quoted refer to unleaded guoU.ne. 
+ eaaenoe ld.xte 98 ootama 
lliJDad. gasoline 96 octanes 
1 sis. JIJR> NU plallb (95 1111) 
JIJR) unleaded ( 9CRII) 
